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A. Alkoholin kulutus Pohjoismaissa 100% alkoholina 15 vuotta täyttä-
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Vuonna 2007 tilastojen mukaan alkoholijuomia kulutettiin asukasta kohti 
laskettuna eniten Grönlannissa ja seuraavaksi eniten Tanskassa ja 
Suomessa. Pohjoismaisesta alkoholin kulutuksesta ei voida vetää yhtenäistä 
trendiä. Vaikka alkoholin kulutuksen taso ja pitkän aikavälin kehitys eroaa 
maittain, viimeisen kahden vuoden aikana pohjoismaiden alkoholin kulutus 
on tasaantunut. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna alkoholin tilastoitu 
kulutus on noussut selvästi Suomessa, Islannissa ja Norjassa. Tanskassa, 
Ruotsissa ja Grönlannissa kulutus sen sijaan on laskenut. Kulutuksen 
rakenteessa suurimmat muutokset ovat tapahtuneet Suomessa ja Tanskassa, 
joissa väkevien osuus kulutuksesta on noussut. Sen sijaan Ruotsissa ja 
etenkin Grönlannissa väkevien kulutus on vähentynyt. Viinien kulutus on 
jatkanut tasaista nousua kaikissa Pohjoismaissa, etenkin Norjassa ja 
Islannissa. Oluen kulutus on laskenut Tanskassa ja kasvanut Islannissa. 
Muissa maissa se on pysynyt ennallaan. Alkoholijuomien reaalihinnat ovat 
laskeneet kaikissa Pohjoismaissa. 
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Tilasto ei sisällä niin sanottua tilastoimatonta kulutusta eli matkustajatuontia, kotivalmistusta ja 
salakuljetusta. Mikäli tilastoimaton kulutus otettaisiin mukaan, maiden väliset kulutuserot kaventuisivat. 
Tilastoimattoman kulutuksen merkitys on kasvanut Pohjoismaissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Tilastoimattoman kulutuksen osuus on pienin Islannissa (alle 10 prosenttia). Ruotsissa tilastoimattoman 
kulutuksen osuus on noin 30 prosenttia koko kulutuksesta. Muissa maissa tilastoimattoman kulutuksen 
osuus vaihtelee noin 15 – 20 prosentin tienoilla.     
 
Pohjoismainen alkoholitilasto tehdään vuosittain pohjoismaisten tilastoviranomaisten yhteistyönä. 
Tilastossa julkaistaan yhtenevin perustein kerättyjä tietoja Pohjoismaiden alkoholijuomien myynnistä, 
kulutuksesta, jakelukanavista, hinnoista sekä alkoholijuomien aiheuttamista haitoista. Tilastossa 
julkaistut kulutusluvut, tilastoitu alkoholijuomien kulutus ja myynti, antavat hyvän kuvan 
alkoholijuomien kulutuksen kehityksestä eri Pohjoismaissa, vaikka ns. tilastoimaton alkoholinkulutus ei 
sisälly lukuihin. 
 
Esitetyt tiedot on kerätty ja päivitetty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella. Kukin maa vastaa 
tilaston kokoamisesta vuorollaan. Tänä vuonna vetovastuu on edellisvuoden tapaan Suomella. 
Tilastoista vastaa Suomessa Marke Jääskeläinen (Stakes), Tanskassa Christian Lindeskov (Danmarks 
statistik), Ruotsissa Lena Sävelind (Statens folkhälsoinstitut), Norjassa Anders Bryhni (SIRUS), 
Grönlannissa Nauja Bisgaard (Grönlands Statistik), Islannissa Edda Hermannsdottir (Island Statistik) ja 
Färsaarilla Elsa Maria Olsen (Rúsdrekkasøla Landsins).  
 
Tanskaa lukuun ottamatta alkoholipolitiikka on periaatteiltaan samanlainen kaikissa Pohjoismaissa. 
Huolimatta siitä, että kaikki Pohjoismaat eivät kuulu EU:hun, pohjoismainen alkoholipolitiikka on 
tunnustettu myös EU-tasolla. Pohjoismaille on tyypillistä halu tehdä yhteistyötä myös 
alkoholipolitiikassa sekä säilyttää alkoholipolitiikka osana kansallista päätöksentekoa. Edelleen Tanskaa 
ja Grönlantia lukuun ottamatta Pohjoismaille ominaisen monopolijärjestelmän tarkoituksena on 
hintapolitiikan ja saatavuuden säännöstelyn keinoin alkoholin käyttöön liittyvien haittojen 
vähentäminen. 
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1.  Alkoholijuomien kulutus Pohjoismaissa 100% alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta 
 kohden 
 A. Kulutus 100 % alkoholia, litraa 
 B. Väkevät juomat 100% alkoholia, litraa 
 C. Viinit 100% alkoholia, litraa 






Tanska: Tanskan tilastokeskus  
Suomi: Stakes  
Norja: SIRUS 
Ruotsi: Statens folkhälsoinstitut    
Islanti: Islannin tilastokeskus  
Färsaaret: Färsaarten tilastokeskus 
Grönlanti: Grönlannin tilastokeskus   
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A. Alkoholkonsumtionen i liter 100-procentig alkohol per invånare i 
åldern 15 år och över i Norden 1970–2007 
 
 
Statistiken visar att det konsumerades mest alkohol per invånare på 
Grönland och näst mest i Finland och Danmark år 2007. Det går inte att 
urskilja någon enhetlig trend i den nordiska alkoholkonsumtionen. Trots att 
alkoholkonsumtionens nivå och utveckling under längre tidsperspektiv 
varierar från land till land, hade den nordiska alkoholkonsumtionen 
stabiliserats under de sista två åren. Ur ett längre tidsperspektiv sett hade 
den registrerade alkoholkonsumtionen ökat tydligt i Finland, Norge och på 
Island. I Danmark, Sverige och på Grönland hade konsumtionen däremot 
minskat. Konsumtionens struktur hade förändrats mest i Finland och 
Danmark där andelen starksprit av konsumtionen ökat. I Sverige och 
framför allt på Grönland hade konsumtionen av starksprit däremot minskat. 
Vinkonsumtionen ökade fortsättningsvis stadigt i alla de nordiska länderna, 
särskilt i Norge och på Island. Ölkonsumtionen hade minskat i Danmark 
och ökat på Island. I de övriga länderna var den oförändrad. Realpriserna 
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Statistiken innehåller inte så kallad oregistrerad konsumtion, dvs. resandeinförsel, hemtillverkning och 
smugglad alkohol. Om den oregistrerade alkoholkonsumtionen inbegreps, skulle 
konsumtionsskillnaderna mellan länderna minska. Den oregistrerade alkoholkonsumtionens betydelse 
har ökat i de nordiska länderna under de senaste tio åren. Island hade den minsta andelen oregistrerad 
alkoholkonsumtion (under 10 procent). I Sverige var motsvarande andel cirka 30 procent av hela 
alkoholkonsumtionen, medan den i de övriga länderna varierade kring 15–20 procent.     
 
I samarbete med varandra utarbetar de nordiska statistikmyndigheterna Nordisk alkoholstatistik varje år. 
Inom ramen för statistiken publiceras på enhetliga grunder insamlade uppgifter om de nordiska 
ländernas alkoholförsäljning, alkoholkonsumtion och alkoholpriser samt om hur alkoholdryckerna 
distribueras och vilka olägenheter de orsakar. Statistikuppgifterna om konsumtionstal, registrerad 
alkoholkonsumtion och alkoholförsäljning ger en god bild av hur alkoholkonsumtionen utvecklas i de 
olika nordiska länderna, trots att den så kallade oregistrerade alkoholkonsumtionen inte ingår i 
uppgifterna. 
 
Uppgifterna som redovisas har samlats in och uppdaterats på grundval av respektive lands officiella 
statistik. Varje land ansvarar i tur och ordning för sammanställandet av statistiken. I år liksom förra året 
ansvarar Finland för sammanställandet. I Finland ansvarar Marke Jääskeläinen (Stakes), i Danmark 
Christian Lindeskov (Danmarks Statistik), i Sverige Lena Sävelind (Statens folkhälsoinstitut), i Norge 
Anders Bryhni (SIRUS), på Grönland Nauja Bisgaard (Grønlands Statistik), på Island Edda 
Hermannsdóttir (Hagstofa Íslands) och på Färöarna Elsa Maria Olsen (Rúsdrekkasøla Landsins) för 
statistiken.  
 
Med undantag för Danmark är principerna för alkoholpolitiken desamma i alla de nordiska länderna. 
Trots att alla de nordiska länderna inte hör till EU, har den nordiska alkoholpolitiken erkänts också på 
EU-nivå. Typiskt för de nordiska länderna är viljan att samarbeta även inom alkoholpolitiken samt att 
bevara alkoholpolitiken som en del av det nationella beslutsfattandet. Syftet med monopolsystemet, som 
fortfarande finns i alla de nordiska länderna utom i Danmark och på Grönland, är att genom prispolitik 
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1.  Alkoholkonsumtionen i liter 100-procentig alkohol per invånare i åldern 15 år och över i 
 Norden 
 A. Konsumtionen i liter 100-procentig alkohol 
 B. Starksprit i liter 100-procentig alkohol 
 C. Vin i liter 100-procentig alkohol 






Danmark: Danmarks Statistik  
Finland: Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes)  
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Färöarna: Rúsdrekkasøla Landsins 
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A. Alcoholic beverage consumption in Nordic countries as pure alcohol 
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The 2007 statistics show that the consumption of alcoholic beverages was 
highest in Greenland, followed by Denmark and Finland. No common 
trend can be seen in alcohol consumption in the Nordic countries.  
Although the levels and long-term developments differ between countries, 
the consumption has stabilised during the past two years. A long-term 
analysis shows that documented consumption of alcohol has clearly 
increased in Finland, Iceland and Norway, and declined in Denmark, 
Sweden and Greenland. 
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The largest changes in the structure of consumption have taken place in Finland and Denmark, where 
the share of strong alcoholic beverages has increased. By contrast, the consumption of strong beverages 
has decreased in Sweden and especially in Greenland. The consumption of wine has experienced a 
steady growth in all Nordic countries, especially in Norway and Iceland. The consumption of beer has 
decreased in Denmark and increased in Iceland. In the other countries, it has remained unchanged. Real 
prices of alcoholic beverages have declined in all Nordic countries. 
 
The statistics do not include undocumented consumption: private imports, home-made alcoholic 
beverages or smuggled alcohol. Inclusion of this undocumented consumption would diminish 
differences between the countries. The importance of undocumented consumption has grown during the 
last decade in the Nordic countries. Its share of the total consumption is smallest in Iceland (below 
10%),  while in Sweden, it is about 30%. In the other countries, the share varies between some 15 per 
cent and 20 per cent.     
 
The Nordic alcohol statistics are produced annually in cooperation between the Nordic statistic 
authorities.  The statistics represent standardised data on alcohol sales, consumption, distribution, prices 
and some alcohol-related harms. The consumption figures (documented alcoholic beverage 
consumption and sale) published in the statistics give a realistic picture of consumption trends in 
different Nordic countries although the undocumented consumption is not included in the figures. 
 
The data have been gathered and updated based on the official statistics of each country. The 
responsibility for the compilation of these statistics rotates between the Nordic countries, with the task 
this year given to Finland similarly as in the previous year. Those responsible for the statistics in their 
respective countries are Marke Jääskeläinen in Finland (National Research and Development Centre for 
Welfare and Health, STAKES) Christian Lindeskov in Denmark (Statistics Denmark), Lena Sävelind in 
Sweden (National Institute of Public Health), Anders Bryhni in Norway (Norwegian Institute for 
Alcohol and Drug Research, SIRUS), Nauja Bisgaard in Greenland (Statistics Greenland), Edda 
Hermannsdóttir in Iceland (Statistics Iceland) and Elsa Maria Olsen in the Faroe Islands (Rúsdrekkasøla 
Landsins).   
 
The alcohol policy is in principle fairly similar in all the Nordic countries, with the exception of 
Denmark.  In spite of the fact that not all the countries belong to the European Union, the concept 
'Nordic alcohol policy' is recognised within the EU. Typical for the Nordic countries is a wish to 
cooperate also on alcohol policy and to maintain alcohol policy within the realm of national decision-
making. With the exception of Denmark and Greenland, the aim of the Nordic monopolies is to 
minimize alcohol-related harms through pricing policy, restrictions on availability, and until recently, 
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1.  Alcoholic beverage consumption in Nordic countries as pure alcohol per capita aged 15 and 
 over   
 A. Consumption, litres of pure alcohol 
 B. Spirits, litres of pure alcohol 
 C. Wines, litres of pure alcohol 






Denmark: Statistics Denmark 
Finland: STAKES  
Norway: SIRUS 
Sweden: Statens folkhälsoinstitut    
Iceland: Statistics Iceland  
Faroe Islands: Statistics Faroe Islands 
Greenland: Statistics Greenland   
 
Kuvio 1. Alkoholin kulutus 100% alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohden 
Diagram 1. Alkoholkonsumtionen i liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och över  
Figure 1. Alkoholic beverage consumption as pure alcohol per capita aged 15 and over 
 
A. Kulutus 100% alkoholina, litraa - Konsumtionen i liter 100-procentig alkohol - Consumption, 
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B. Väkevät juomat 100% alkoholina, litraa - Starksprit i liter 100-procentig alkohol - Spirits, litres 
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Kuvio 1 jatkuu - Diagram 1 fortsätter - Figure 1 continues 
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Käytetyt käsitteet − Använda begrepp − Concepts used in this publication: 
Alkoholijuomalla tarkoitetaan tässä tilastossa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 
2,25 mutta enintään 60 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Poikkeuksena Tanska, 
jossa viinin alkoholipitoisuus alkaa EU:n direktiivien mukaisesti 1,2 
tilavuusprosentista.  
 
Alkoholdryck i denna statistik är en dryck, vilken innehåller mer än 2,25, men högst 
60 volymprocent etylalkohol, men undantag Danmark, där alkoholhalt av vin börjar 
från 1,2 volymprocent enligt EU-direktivet.  
 
In these statistics, an alcoholic beverage means a beverage containing over 2.25 but 
not more than 60 per cent ethyl alcohol by volume. An exception is Denmark, 
where the alcohol content of wine starts at 1.2 per cent ethyl alcohol by volyme, in 
accordance with EU Directives.  
 
  
        
Alkoholipitoisuudet - Alkoholhalt - Alcoholic content 
        

















Väkevät juomat - Spritdrycker - Spirits 15.1– 22.1–60 22.1 2.25–60 22.1–55  
    
Viinit - Viner - Wines 1.2–22 2.8–14   
 
Väkevät viinit - Starkviner - Fortifield 
wines 15–22 14–22 7–22 2.25–22 7–22  
 Miedot viinit - Lättviner - Light wines 6–15 8–14 15–22 15–22 15–22  
 
Kevyt juoma - Lätt drycker - Mild 
beverages 1.2–6 2.8–8 7–15 2.25–15 7–15  
    
Olut - Öl - Beer 4.6–9.3 3.7–15 2.75–7 2.25–5.6 4.1–5.6  
 Vahva olut - Stark öl - Strong beer 4.7–15 4.75–7 3.5–5.6  
 Keskiolut - Mellanöl - Medium beer 3.7–4.7 2.75–4.75 2.25–3.5  
    
Alkoholijuoma - Alkoholdryck - Alcoholic 
beverage 1.2– 2.8–60 2.75– 2.25–60 2.25–55  
    
    
 
Taulukko 1 - Tabell 1 - Table 1. 
Alkoholijuomien myynti, 1000 litraa1)
Försäljning av alkoholdrycker, 1 000 liter1)
Annual sales of alcohol, 1000 litres 1)
Viinit Olut
Starka drycker Vin Long drink2) Öl
Strong beverages Wines Long drinks 2 ) Beer
Väkevä viini Vahva olut Keskiolut
Starkvin Lättvin Starköl Mellanöl
Fortified wines Light wine Strong beer Medium beer
Tanska - Danmark - Denmark
2002 20 083 162 726 .. .. .. 520 171 .. ..
2003 25 442 164 393 .. .. .. 520 607 .. ..
2004 24 797 159 134 .. .. .. 486 779 .. ..
2005 27 527 163 745 .. .. .. 483 031 .. ..
2006 23 298 162 426 .. .. .. 473 605 .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. ..
Suomi - Finland - Finland
2002 28 187 108 759 4 314 104 445 24 049 410 449 28 625 381 824
2003 28 433 109 869 4 391 105 477 26 111 407 780 26 641 381 139
2004 33 517 108 250 5 026 103 224 25 314 428 548 25 803 402 745
2005 34 641 109 981 4 927 105 054 25 443 433 563 23 246 410 317
2006 35 754 117 020 4 715 112 306 30 422 434 956 22 614 412 342
2007 35 864 122 611 4 572 118 039 37 253 451 703 21 179 430 524
Norja - Norge - Norway
2002 10 234 54 953 .. .. 5 884 236 391 1 373 228 305
2003 11 243 56 160 .. .. 17 732 227 088 1 223 219 330
2004 11 631 57 842 .. .. 8 725 249 099 1 245 241 786
2005 11 945 61 022 .. .. 8 791 246 841 1 404 240 383
2006 12 291 63 286 .. .. 9 063 .. .. ..
2007 12 934 65 874 .. .. 9 839 .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 27 439 174 954 2 470 172 486 .. 446 693 257 393 189 300
2003 26 567 178 314 5 493 172 821 .. 448 499 265 348 183 151
2004 24 201 173 839 2 385 171 454 .. 419 371 255 807 163 564
2005 24 305 175 926 2 358 173 568 .. 415 810 261 176 154 634
2006 24 583 186 043 2 271 183 772 .. 427 937 275 937 152 000
2007
Islanti - Island - Iceland
2002 909 2 816 313 2 502 343 14 566 14 566 ..
2003 805 3 044 301 2 743 392 14 996 14 996 ..
2004 772 3 304 292 3 012 382 15 987 15 987 ..
2005 806 3 564 281 3 283 421 17 044 17 044 ..
2006 863 3 745 286 3 459 408 18 160 18 160 ..
2007 948 4 001 272 3 729 426 19 444 19 444 ..
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 168 789 46 743 .. 7 415 301 7 097
2003 136 759 44 716 .. 7 075 388 6 675
2004 147 854 42 812 .. 6 916 271 6 632
2005 153 897 54 843 .. 7 219 196 7 011
2006 135 844 58 786 .. 7 146 207 6 863
2007 128 939 54 884 .. 7 280 236 6 932
1) Färsaarilta ei tilastoa - Ingen statistik för Färöarna - No statistics for Faroe Islands
2) Norja: hedelmäjuoma ml. alcopops (limuviina) - Norge: fruktdrycker inkl. alkoläsk - Norway: Fruit drink, includes alcopops




Taulukko 2 - Tabell 2 - Table 2 .
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti1)
Försäljning av alkoholdrycker per invånare1)
Annual sales of alcoholic beverages per capita1)
Liter per invånare 15 år och över Liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och över
Viinit Olut Viinit Olut Yhteensä Yhteensä
Starka drycker Vin Long drink1) Öl Starka drycker Vin Long drink2) Öl Totalt Totalt
Strong beverages Wines Long drinks 1) Beer Strong beverages Wines Long drinks 2 ) Beer Total Total 
Tanska - Danmark - Denmark
2002 4,60 37,30 .. 119,22 1,42 4,43 .. 5,48 11,34 9,22
2003 5,82 37,61 .. 119,12 1,60 4,47 .. 5,48 11,55 9,38
2004 5,66 36,33 .. 111,14 1,85 4,32 .. 5,11 11,29 9,16
2005 6,27 37,27 .. 109,95 1,78 4,43 .. 5,06 11,27 9,15
2006 5,19 36,18 .. 105,50 1,67 4,28 .. 4,85 10,80 8,98
2007
Suomi - Finland - Finland
2002 6,59 25,42 5,62 95,92 2,37 2,11 0,34 4,43 9,24 7,60
2003 6,61 25,55 6,07 94,84 2,38 2,19 0,36 4,37 9,31 7,67
2004 7,75 25,04 5,86 99,15 2,79 2,19 0,34 4,57 9,89 8,17
2005 7,97 25,29 5,85 99,70 2,82 2,24 0,31 4,59 9,95 8,23
2006 8,17 26,75 6,95 99,40 2,86 2,35 0,36 4,57 10,14 8,41
2007 8,14 27,83 8,46 102,52 2,86 2,46 0,43 4,70 10,45 8,69
Norja - Norge - Norway
2002 2,83 15,19 1,63 65,34 1,12 1,81 0,07 2,89 5,89 4,71
2003 3,09 15,42 4,87 62,35 1,22 1,84 0,22 2,76 6,03 4,82
2004 3,17 15,77 2,38 67,93 1,25 1,90 0,11 2,96 6,22 4,95
2005 3,25 16,61 2,39 67,20 1,28 2,00 0,11 2,98 6,37 5,04
2006 3,29 16,95 2,42 67,88 1,30 2,05 0,11 3,01 6,46 5,17
2007 3,43 17,51 2,61 67,83 1,35 2,11 0,12 3,02 6,60 5,26
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 3,80 24,10 .. 61,30 1,40 2,80 .. 2,70 6,90 5,70
2003 3,60 24,30 .. 61,30 1,30 2,90 .. 2,80 7,00 5,70
2004 3,30 23,60 .. 56,90 1,10 2,80 .. 2,60 6,50 5,40
2005 3,20 23,50 .. 55,40 1,10 2,90 .. 2,60 6,60 5,50
2006 3,20 24,60 .. 56,50 1,20 3,00 .. 2,60 6,80 5,60
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 4,11 12,73 1,55 65,81 1,58 1,59 0,07 3,29 6,53 5,02
2003 3,60 13,62 1,75 67,09 1,39 1,71 0,08 3,35 6,52 5,04
2004 3,40 14,56 1,69 70,46 1,31 1,83 0,08 3,49 6,71 5,21
2005 3,50 15,46 1,83 73,95 1,33 1,95 0,10 3,67 7,05 5,49
2006 3,61 15,67 1,71 75,99 1,36 1,97 0,09 3,78 7,20 5,66
2007 3,86 16,27 1,73 79,08 1,46 2,04 0,08 3,95 7,53 5,95
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,15
2003 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,58
2004 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,68
2005 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,08
2006 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,81
2007 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,08
1) Färsaarilta ei tilastoa - Ingen statistik för Färöarna - No statistics for Faroe Islands
2) Norja: hedelmäjuoma ml. alcopops - Norge: fruktdrycker inkl. alkoläsk -  Norway: Fruit drink, includes alcopops
Väkevät juomat Long drink1) Väkevät juomat Long drink2)
Litraa 15 vuotta täyttänyttä kohti Litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä kohti Litraa 100% alkoholia 
asukasta kohti
Litres per head of population aged 
15 or over
Litres of pure alcohol per head of population aged 
15 or over
Litres of pure alcohol
per head of population
Liter 100-procentig 
alkohol per invånare
Taulukko 3 - Tabell 3 - Table 3.
Alkoholijuomien ravintolamyynnin osuus myynnistä, %1)
Restaurangernas andel av alkoholförsäljningen, %1)
Percentage of licensed serving in restaurants 1)
Väkevät juomat Viinit Olut
Starka drycker Vin Öl
Strong beverages Wines Beer
Suomi - Finland - Finland
2002 14 13 25
2003 13 12 24
2004 11 11 22
2005 12 11 21
2006 12 11 20
2007 12 11 19
Norja - Norge - Norway
2002 .. .. ..
2003 .. .. ..
2004 .. .. ..
2005 .. .. ..
2006 .. .. ..
2007 .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 14 13 34
2003 12 11 32
2004 15 12 32
2005 16 11 31
2006 16 11 29
2007 .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 16 19 25
2003 16 19 24
2004 16 18 23
2005 20 18 22
2006 22 17 20
2007 24 20 23
1) Tanskalla, Färsaarilla ja Grönlannilla ei tämän tyyppistä tilastoa - 
  These data are not available for  Denmark, Faroe islands and Greenland
   Danmark, Färöarna och Grönland har inte denna typ av statistik - 
Distributionsnät för alkoholdrycker inom detaljhandeln 1)
Retail sales network of alcoholic beverages
Alkoholdrycker2) Endast öl3) Totalt
Alcoholic beverages 2) Beer only 3) Total
Suomi - Finland - Finland
2002 299 6 996 7 295
2003 314 6 886 7 200
2004 320 6 839 7 159
2005 327 6 699 7 026
2006 331 6 398 6 729
2007 338 6 229 6 567
Norja - Norge - Norway
2002 176 4 336 4 512
2003 188 4 299 4 487
2004 195 4 361 4 556
2005 198 4 314 4 512
2006 211 4 281 4 492
2007 .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 419 .. ..
2003 420 8 800 9 220
2004 417 8 700 9 117
2005 411 8 600 9 011
2006 410 8 500 8 910
2007 411 .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 40 .. 40
2003 42 .. 42
2004 45 .. 45
2005 46 .. 46
2006 46 .. 46
2007 47 .. 47
1) Tanskalla, Grönlannilla ja Färsaarilla ei tämän tyyppistä tilastoa - Danmark,  Grönland och Färöarna 
     har inte denna typ av statistik - These data are not available for Denmark, Greenland and Faroe Islands
2) Ruotsi: Väkevät juomat, viinit ja vahva olut - Sverige: Starka drycker vin och starköl - 
    Norja: Väkevät juomat ja viinit. 1.3.1993 lähtien väkevät juomat, viinit ja vahva olut - 
    Norge: Starka drycker och vin. Från 1.3.1993 starka drycker, vin och starköl - 
    Norway: Strong beverages and wines. From 1.3.1993 strong beverages, wines and strong beer
3) Norja: Keskiolut - Norge: Mellanöl - Norway: Medium beer
    Ruotsi: II-luokan olut - Sverige: Klass II-öl - Sweden: Class 2 beer
    Suomi: < 4,7 % käymisteitse valmistetut tuotteet -
    Finland: Produkter som framställts genom jäsning, ≤ 4,7 %  -
    Finland: Beverages produced by fermentation and containing max. 4.7% of ethyl alcohol 
Yhteensä
    Sweden: Strong beverages, wines and strong beer
Taulukko 4 - Tabell 4 - Table 4. 
Alkoholijuomien vähittäismyyntiverkosto1)
Kaikkia juomia2) Vain olutta3)
Distributionsnät för alkoholdrycker som serveras1)
Distribution network for alcoholic beverages through licensed serving 1)
Alkoholdrycker Endast vin och öl Endast öl Endast mellanöl2) Andra3) Totalt4)
Alcoholic beverages Wine and beer only Beer only Medium beer only 2) Others 3) Total 4)
Tanska - Danmark - Denmark
2002 11 395 .. .. .. .. 11 395
2003 11 345 .. .. .. .. 11 345
2004 11 184 .. .. .. .. 11 184
2005 9 026 .. .. .. .. 9 026
2006 8 777 .. .. .. .. 8 777
2007 .. .. .. .. .. ..
 Suomi - Finland - Finland
2002 5 011 230 .. 3 780 .. 9 021
2003 5 086 212 .. 3 435 .. 8 733
2004 5 107 202 .. 3 147 .. 8 456
2005 5 321 225 .. 2 912 .. 8 458
2006 5 441 247 .. 2 706 .. 8 394
2007 5 579 263 .. 2 524 .. 8 366
Norja - Norge - Norway
2002 4 908 1 776 38 60 .. 6 871
2003 5 198 1 741 24 35 .. 7 062
2004 5 695 1 349 17 31 .. 7 092
2005 5 668 1 409 20 27 7 231
2006 5 714 1 259 .. .. .. 7267
2007 .. .. .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 8 502 1 240 49 .. 2 168 11 959
2003 8 707 1 180 49 .. 2 146 12 082
2004 8 933 1 048 36 .. 2 046 12 063
2005 9 210 1 001 37 .. 2 058 12 306
2006 9 491 968 37 .. 2 046 12 542
2007 .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
    These data are not available for Greenland and Faroe Islands.
    Finland: Beverages produced by fermentation and containing max. 4.7% of ethyl alcohol
4) Tanska: Anniskelusopimus sisältää sekä väkevät juomat, viinit ja oluet -  Danmark: Serveringstillståndet
     gäller i regel såväl starka drycker, vin som öl - Denmark: Licences usually include strong beverages, wines and beer
3) Ruotsi: Klubi-, liikenne- yms. ravintolat. Anniskelusopimus sisältää kaikki alkoholijuomat tai vain 
2) Suomi: ≤ 4,7 % käymisteitse valmistetut tuotteet -  Finland: Produkter som framställts genom jäsning,  ≤ 4,7 % - 
    viiniä ja olutta tai vain viiniä -  Sverige: Klubbar, restaurangvagnar osv. Serveringstillståndet gäller alla alkoholdrycker 
1) Grönlannilla ja Färsaarilla ei tämän tyyppistä tilastoa - Grönland och Färöarna har inte denna typ av statistik - 
    eller bara vin och öl eller bara vin - Sweden: Clubs and dining cars etc. Licenses include all alcoholic beverages 
     or only wine and beer or only wine
Vain olutta Vain keskiolutta2) Muut3) Yhteensä4)
Taulukko 5 - Tabell 5 - Table 5. 
Kaikkia juomia Vain viiniä ja olutta
Alkoholijuomien anniskeluverkosto1)
Taulukko 6 - Tabell 6 - Table 6.
Alkoholijuomien tuonti- ja valmistuslupien lukumäärät1)
Antal import- och tillverkningstillstånd för alkoholdrycker1)
Number of import and production licences for alcoholic beverages1)
 Importtillstånd Tillverkningstillstånd
Import licences Production licences
Väkevät juomat Viinit Olut Yhteensä Väkevät juomat Viinit Olut Yhteensä
Starka drycker Vin Öl Totalt Starka drycker Vin Öl Totalt
Strong beverages Wines Beer Total Strong beveraes Wines Beer Total
Suomi - Finland - Finland
2002 167 170 167 185 87 95 52 120
2003 178 181 178 196 89 98 52 118
2004 187 190 187 205 94 103 55 121
2005 203 206 203 221 91 101 56 121
2006 218 224 218 236 89 100 58 120
2007 .. .. .. .. .. .. .. ..
Norja - Norge - Norway
2002 159 169 168 193 6 15 17 26
2003 189 197 186 218 7 16 16 25
2004 .. .. .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 .. .. .. 622 25 22 24 55
2003 .. .. .. 671 28 24 30 65
2004 .. .. .. 684 27 21 27 59
2005 .. .. .. 737 31 27 31 62
2006 .. .. .. 774 30 25 29 63
2007 .. .. .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 .. .. .. 88 2 1 2 5
2003 .. .. .. 95 2 1 2 5
2004 .. .. .. 100 2 1 2 5
2005 .. .. .. 94 2 1 2 5
2006 .. .. .. 100 2 1 2 5
2007 .. .. .. 112 2 1 2 5
1) Tanskalla , Grönlannilla ja Färsaarilla ei tämän tyyppistä tilastoa - Danmark, Grönland och Färöarna har inte denna typ av statistik -
Tuontiluvat Valmistusluvat
    These data are not available for Denmark, Greenland and Faroe Islands
Konsumenternas alkoholutgifter i landets valuta, mn1)
Consumer expenditure on alcohol in the currency of each country (millions)1)
Viinit Olut2)
Starka drycker Vin Long drink Öl2) Totalt
Strong beverages Wines Long drinks Beer 2) Total
Tanska - Danmark - Denmark
2002 7 967 .. .. 6 020 13 987 632 157 2,2
2003 9 384 .. .. 5 800 15 184 647 344 2,3
2004 8 393 .. .. 4 973 13 366 696 708 1,9
2005 9 061 .. .. 4 901 13 962 743 943 1,9
2006 9 351 .. .. 4 928 14 279 793 607 1,8
2007 .. .. .. .. .. .. ..
Suomi - Finland - Finland
2002 1 099 892 149 1 824 3 965 69 054 5,7
2003 1 112 917 177 1 847 4 053 71 989 5,6
2004 992 872 159 1 728 3 751 74 765 5,0
2005 1 013 892 173 1 694 3 772 77 707 4,9
2006 1 083 953 209 1 681 3 926 82 160 4,8
2007 1 087 1 019 256 1 735 4 097 .. ..
Norja - Norge - Norway
2002 3 978 7 538 .. 12 291 23 808 650 683 3,5
2003 4 074 7 617 .. 10 567 22 257 689 737 3,2
2004 4 284 8 061 .. 10 711 23 056 722 239 3,2
2005 4 379 8 535 .. 10 688 23 602 764 099 3,1
2006 4 482 8 747 .. 10 899 24 127 836 286 2,9
2007 .. .. .. .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 10 379 13 238 .. 10 045 33 662 1 198 115 3,1
2003 .. .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 .. .. .. .. 14 701 439 374 3,4
2003 .. .. .. .. 15 114 472 402 3,2
2004 .. .. .. .. 15 718 520 727 3,0
2005 .. .. .. .. 17 057 598 965 2,9
2006 .. .. .. .. 19 010 674 237 2,8
2007 .. .. .. .. 20 922 721 166 2,9
Färsaaret - Färöarna - Faroe Islands 3)
2002 .. .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. .. ..
1) Grönlannilla ja Färsaarilla ei tämän tyyppistä tilastoa - Grönland och Färöarna har inte denna typ av statistik - 
   These data are not available for Greenland and Faroe Islands
2) Ruotsi: Vuodesta 1995 kuluttajien alkoholimenoihin sisältyy vain vahva olut (>3,5 tilavuus-%) - 
    Sweden: From 1995 consumers expenditure on beer includes only strong beer (>3.5% by volume) 
    Sverige: Från 1995 ingår endast starköl (> 3,5 vol%)  i konsumenternas utgifter -
Kuluttajien alkoholimenot miljoonina maan valuutassa1)
Taulukko 7 - Tabell 7 - Table 7.
Väkevät juomat Long drink Yhteensä
Consumer expenditure on alcohol
Hushållens 
konsumtionsutgifter
Andelen för konsumenternas 





Consumer expenditure as a % 







osuus % kotitalouksien 
kulutusmenoista
Taulukko 8 - Tabell 8 - Table 8. 
Valtion alkoholitulot, miljoonina maan valuutassa1)
Statens alkoholintäkter i landets valuta, mn1)
State revenue from alcohol in the currency of each country (millions) 1)
Statens alkoholintäkter av Andelen för statens alkoholintäkter, % av






Tanska - Danmark - Denmark
2002 .. .. 4 264 0,90 1,03 ..
2003 .. .. 4 079 0,84 0,97 ..
2004 .. .. 3 717 0,70 0,80 ..
2005 .. .. 3 298 0,57 0,65 ..
2006 .. .. 3 292 0,55 0,64 ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Suomi - Finland - Finland
2002 .. .. 2 053 5,5 4,3 51,8
2003 .. .. 2 095 5,7 4,4 51,7
2004 .. .. 1 747 4,6 3,3 46,6
2005 .. .. 1 658 4,2 3,0 44,0
2006 .. .. 1 701 4,2 2,9 43,3
2007 .. .. 1 782 4,1 2,8 43,5
Norja - Norge - Norway
2002 .. .. 12 714 .. .. 53,3
2003 .. .. 13 131 .. .. 53,4
2004 .. .. 13 651 .. .. ..
2005 .. .. 14 057 .. .. ..
2006 .. .. 14 055 .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 11 078 80 11 158 .. .. ..
2003 10 951 200 11 151 .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 5 922 192 6 114 2,4 2,8 41,6
2003 6 324 85 6 409 2,4 2,7 42,4
2004 6 658 422 7 080 2,3 2,6 45,0
2005 7 111 438 7 549 2,1 2,4 44,3
2006 7 534 106 7 652 1,9 2,1 40,5
2007 8 046 135 8 181 1,8 2,0 39,1
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..


















Valtion alkoholitulojen osuus, %







Taulukko 9 - Tabell 9 - Table 9. 
Alkoholijuomien reaalihintaindeksejä1)
Realprisindex för alkoholdrycker1)
Real price indices for alcoholic beverages 1)
Realprisindex Konsumentprisindex
Real price indices for Consumer price index
Viinit Olut2) Yhteensä3)
Starka drycker Vin Long drink Öl2) Totalt 3) 
Strong beverages Wines Long drinks Beer 2) Total 3)
Tanska - Danmark - Denmark
År - Year  2000=100
2002 102 102 .. 96 99 105
2003 95 102 .. 96 98 107
2004 73 102 .. 95 95 108
2005 73 101 .. 94 93 110
2006 73 101 .. 94 94 112
2007 74 103 .. 96 94 114
Suomi - Finland - Finland
År - Year  2000=100
2002 98 99 103 102 101 104
2003 98 100 104 103 102 105
2004 79 96 98 96 93 105
2005 77 95 98 96 91 106
2006 77 95 98 95 90 108
2007 72 91 95 91 88 111
Norja - Norge - Norway
År - Year  1998=100
2002 85 94 .. 99 95 110
2003 79 93 .. 98 .. 113
2004 81 95 .. 91 .. 113
2005 80 96 .. 91 .. 115
2006 80 96 .. 91 .. 117
2007 .. .. .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
År - Year  1995=100
2002 108 92 .. 77 91 107
2003 .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
År - Year  1980=100
2002 84 121 .. 69 94 2 761
2003 90 113 .. 67 96 2 818
2004 89 109 .. 65 93 2 909
2005 89 105 .. 62 91 3 026
2006 85 100 .. 60 87 3 231
2007 83 98 .. 59 86 3 394
1) Färsaarilla ja Grönlannilla ei tämän tyyppistä tilastoa - Färöarna och Grönland har inte denna typ av statistik - 
   These data are not available for Faroe islands and Greenland
2) Islanti - Island - Iceland: Olut - Öl - Beer: 1989=100 
3) Ruotsi - Sverige - Sweden : Väkevät juomat, viinit ja vahva olut - Starka drycker, vin och starköl - 
   Strong beverages, wines and strong beer
Reaalihintaindeksi Kuluttajahintaindeksi
Väkevät juomat Long drink
Taulukko 10 - Tabell 10 - Table 10.
Päihtyneiden säilöönotot1)
Omhändertagande av berusade1)
Persons taken into police custody for drunkenness1)
Lukumäärä Tuhatta 15 vuotta täyttänyttä kohti
Antal Per 1 000 invånare i åldern 15 år och över
Number Number per 1 000 inhabitants aged 15 years or ovet
Yhteensä2) Yhteensä pääkaupungissa3) Yhteensä Yhteensä pääkaupungissa3)
Totalt2) Totalt i huvudstaden3) Totalt Totalt i huvudstaden3)
Total 2) Total in the capital3) Total Total in the capital3)
Tanska - Danmark - Denmark
2002 3 512 250 .. ..
2003 3 422 236 .. ..
2004 3 862 244 .. ..
2005 3 381 250 .. ..
2006 3 809 285 .. ..
2007 .. .. .. ..
Suomi - Finland - Finland
2002 96 023 15 851 22 33
2003 95 275 14 176 22 30
2004 105 819 15 578 24 33
2005 101 856 14 787 23 31
2006 99 559 15 139 23 31
2007 97 726 15 233 22 31
Norja - Norge - Norway
2002 3 001 669 .. ..
2003 3 233 659 .. ..
2004 3 369 755 .. ..
2005 3 599 609 .. ..
2006 .. .. .. ..
2007 .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 44 163 .. 5 ..
2003 .. .. .. ..
2004 .. .. .. ..
2005 .. .. .. ..
2006 .. .. .. ..
2007 .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 1 529 1 186 .. ..
2003 1 595 1 326 .. ..
2004 1 252 1 019 .. ..
2005 1 260 956 .. ..
2006 1 129 604 .. ..
2007 1 036 845 .. ..
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 .. .. .. ..
2003 .. .. .. ..
2004 .. .. .. ..
2005 .. .. .. ..
2006 .. .. .. ..
2007 .. .. .. ..
2) Norja: Rangaistusten lukumäärä - Norge: Antal straff - Norway: Number of sanctions
3) Tanska: Pääkaupunkiseutu käsittää Kööpenhaminan, Fredriksbergin ja Gentoften - 
    Danmark: Huvudstadsregionen omfattar Köpenhamn, Frederiksberg och Gentofte - 
    Denmark: The capital city area includes Copenhagen, Frederiksberg and Gentofte
1) Färsaarilla ei tämän tyyppistä tilastoa - Färöarna har inte denna typ av  statistik - These data are not available for Faroe 
islands
Taulukko 11 - Tabell 11 - Table 11. 
Liikennejuopumustapaukset
Fall av trafikonykterhet
Driving under the influence of alcohol
Liikennejuopumustapausten Henkilövahinkoihin johtaneiden 1000 rekisteröityä
lukumäärä1) tieliikenneonnettomuuksien moottoriajoneuvoa (1.1.)
alkoholitapaukset
Antal fall av trafikonykterhet1) Alkoholrelaterade fall i vägtrafikolyckor 1 000 registrerade motorfordon 
med personskada (1.1)
Number of cases of driving under Cases of driving under the 1000 registered motor vehicles
the influence of alcohol 1) influence of alcohol involving (Jan 1st)




Per 1 000 Per 1 000 invånare Alkoholrelaterade fa% av vägtrafik- 
Totalt motorfordon 15 år och över fall olyckorna
Per 1000 Per 1000 inhabitants Cases Percentage
motorvehicles aged 15 and involving of road accidents
Total alcohol
Tanska - Danmark - Denmark
2002 14 969 6,6 3,4 1 230 18,0 2 279
2003 15 802 6,9 3,6 1 189 17,6 2 304
2004 16 303 7,0 3,7 1 085 17,5 2 322
2005 14 963 7,3 3,4 870 16,1 2 366
2006 15 327 5,9 3,4 .. .. 2 529
2007 15 502 .. .. .. .. ..
Suomi - Finland - Finland
2002 23 033 8,7 5,4 920 14,8 2 656
2003 24 604 8,9 5,7 993 14,4 2 757
2004 26 997 9,4 6,2 1009 14,9 2 870
2005 26 012 8,7 6,0 857 12,2 2 975
2006 25 765 8,4 5,9 .. .. 3 079
2007 27 544 8,7 6,3 .. .. 3 178
Norja - Norge - Norway
2002 4 162 .. 1,1 .. .. ..
2003 4 559 .. 1,3 .. .. ..
2004 4 048 .. 1,1 .. .. ..
2005 4 915 .. 1,3 .. .. ..
2006 4 369 .. 1,6 .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 14 924 .. 2,0 .. .. ..
2003 15 351 .. 2,1 .. .. ..
2004 15 588 .. 2,1 .. .. ..
2005 15 809 .. 2,1 .. .. ..
2006 17 420 .. 2,3 .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 1 859 10,1 8,4 42 4,1 184
2003 1 764 9,3 7,9 36 4,5 190
2004 1 772 8,9 7,9 53 6,5 200
2005 1 946 9,1 8,5 35 5,1 214
2006 2 128 9,4 9,1 39 4,2 227
2007 2 089 8,7 8,6 59 5,1 241
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 157 .. .. .. .. 4
2003 147 .. .. .. .. 5
2004 150 .. .. .. .. 5
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
1) Tanska ja Ruotsi: Oikeusistuinten tutkimat tapaukset - Danmark och Sverige: Fall som domstolar undersökt - 
   Denmark and Sweden: Cases examined by the courts
   Suomi ja Islanti: Poliisin tietoon tulleet tapaukset -  Finland och Island: Fall som kommit till polisens kännedom - 
   Finland and Iceland: Cases registered by the police
   Norja: Rangaistusten lukumäärä - Norge - Antal straff - Norway: Number of sanctions 
1000 moottori-
ajoneuvoa kohti





Taulukko 12 - Tabell 12 - Table 12.
Alkoholisairauksiin kuolleet1)
Dödsfall i alkoholrelaterade sjukdomar1)
Deaths from alcohol-related illnesses 1)
Alkoholipsykoosi Maksa- Alkoholista Alkoholi- Yhteensä 100 000
ja riippuvuus kirroosi aiheutuneet myrkytys 15 vuotta
maksasairaudet täyttänyttä kohti
Alkoholpsykos och Levercirros Alkoholorsakade Alkohol- Totalt Per 100 000 invånare
alkoholberoende leversjukdomar förgiftning i åldern 15 år och över
Alcohol psychosis Cirrhosis Alcoholic Alcoholic Total Number
and alcohol of the liver liver diseases poisoning per 100.000
dependence inhabitants
ICD-10 F10 K70 X45 aged 15 and over
ICD-9 (291, 303) (571) (571.0 - 571.3) (980)
Tanska - Danmark - Denmark
2002 .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Suomi - Finland - Finland
2002 121 .. 664 468 1 471 34,4
2003 144 .. 643 532 1 572 36,6
2004 140 .. 831 614 1 864 43,1
2005 173 .. 976 561 2 033 46,7
2006 180 .. 978 587 2032 46,1
2007 .. .. .. .. .. ..
Norja - Norge - Norway
2002 190 181 181 23 394 10,9
2003 166 168 168 61 395 10,9
2004 169 208 208 40 417 11,3
2005 155 127 127 38 320 8,3
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 301 590 .. 139 1 030 14,1
2003 .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
Islanti - Island - Iceland
2002 3 2 1 1 7 3,1
2003 1 2 2 0 3 1,3
2004 5 6 3 0 11 4,8
2005 4 11 9 1 16 6,9
2006 6 6 5 0 12 5
2007 .. .. .. .. .. ..
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 .. .. .. .. .. ..
2003 .. .. .. .. .. ..
2004 .. .. .. .. .. ..
2005 .. .. .. .. .. ..
2006 .. .. .. .. .. ..
2007 .. .. .. .. .. ..
1) Färsaarilta ei tilastoa - Ingen statistik för Färöarna - No statistics for Faroe Islands
Taulukko 13 - Tabell 13 - Table 13.
Keskimääräiset alkoholipitoisuudet ja alkoholijuomien ostoikärajat1)
Genomsnittliga alkoholhalter och åldersgränser för köp av alkohol1)
Mean alcohol content and legal age for purchase of alcohol1)
Keskimääräinen alkoholipitoisuus til-% Ostoikärajat
Genomsnittlig alkoholhalt, vol% Åldersgränser för köp
Mean alcohol content, % by vol. Legal age for purchase
Myynti - Försäljning - Sale Anniskelu - Servering - Serving
Väkevät juomat Viinit Long drink Olut Väkevät juomat Olut ja viinit Väkevät juomat
Starka drycker Vin Long drink Öl Öl och vin2) Starka drycker Öl och vin Starka drycker
Strong beverages Wines Long drinks Beer Beer and wine 2 ) Strong beverages Beer and wine Strong beverages
Tanska - Danmark - Denmark
2002 .. .. .. .. 15 15 18 18
2003 .. .. .. .. 15 15 18 18
2004 .. .. .. .. 16 16 18 18
2005 .. .. .. .. 16 16 18 18
2006 .. .. .. .. 16 16 18 18
2007 .. .. .. .. 16 16 18 18
Suomi - Finland - Finland
2002 36,0 8,3 6,0 4,6 18 20 18 18
2003 36,0 8,6 5,9 4,6 18 20 18 18
2004 36,0 8,8 5,7 4,6 18 20 18 18
2005 35,4 8,8 5,2 4,6 18 20 18 18
2006 35,0 8,8 5,2 4,6 18 20 18 18
2007 35,1 8,8 5,1 4,6 18 20 18 18
Norja - Norge - Norway
2002 .. .. .. .. 18 20 18 20
2003 .. .. .. .. 18 20 18 20
2004 .. .. .. .. 18 20 18 20
2005 .. .. .. .. 18 20 18 20
2006 .. .. .. .. 18 20 18 20
2007 .. .. .. .. 18 20 18 20
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 37,9 11,4 .. 5,4 20 20 18 18
2003 37,2 11,4 .. 5,5 20 20 18 18
2004 34,4 11,9 .. 5,5 20 20 18 18
2005 .. .. .. .. 20 20 18 18
2006 .. .. .. .. 20 20 18 18
2007 .. .. .. .. 20 20 18 18
Islanti - Island - Iceland
2002 38,4 11,7 .. 5,0 20 20 20 20
2003 38,5 11,7 .. 5,0 20 20 20 20
2004 38,4 11,8 .. 5,0 20 20 20 20
2005 38,1 12,6 .. 5,0 20 20 20 20
2006 37,7 12,6 .. 5,0 20 20 20 20
2007 37,8 12,6 .. 5,0 20 20 20 20
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
2002 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
2003 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
2004 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
2005 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
2006 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
2007 40,0 11,9 .. 4,6 18 18 18 18
1) Färsaarilta ei tilastoa - Ingen statistik för Färöarna - No statistics for Faroe Islands
2) Ruotsi: Olutta, jonka alkoholipitoisuus on korkeintaan 3.5 tilavuusprosenttia, 18 vuotta
    Sverige: Öl, vars alkoholhalt är högst 3,5 vol%, 18 år - Sweden: Beer containing max 3.5% by vol alcohol, 18 years
Olut ja viinit2)
Taulukko 14 - Tabell 14 - Table 14.
Väestö 1.1.1)
Befolkning per 1.11)
Population, Jan 1st 1)
Yhteensä 15 vuotta täyttäneet
Totalt Invånare 15 år och över
Total 15 years and over
Tanska - Danmark - Denmark
2002 5 368 354 4 363 151
2003 5 383 507 4 370 461
2004 5 397 640 4 380 062
2005 5 411 405 4 393 259
2006 5 427 459 4 411 580
2007 5 447 084 4 432 931
Suomi - Finland - Finland
2002 5 206 295 4 279 286
2003 5 219 732 4 299 635
2004 5 236 611 4 322 051
2005 5 255 580 4 348 676
2006 5 276 955 4 375 774
2007 5 300 484 4 405 894
Norja - Norge - Norway
2002 4 524 066 3 617 766
2003 4 552 252 3 641 924
2004 4 606 363 3 697 045
2005 4 640 219 3 733 408
2006 4 681 134 3 775 203
2007 4 737 171 3 829 794
Ruotsi - Sverige - Sweden
2002 8 940 788 7 328 863
2003 8 975 670 7 376 680
2004 9 011 392 7 427 811
2005 9 047 752 7 486 976
2006 9 113 257 7 563 670
2007 9 182 927 7 641 194
Islanti - Island - Iceland
2002 286 575 220 330
2003 288 471 222 332
2004 290 570 224 821
2005 293 577 228 030
2006 299 891 234 538
2007 307 672 242 205
Grönlanti - Grönland - Greenland
2002 56 542 41 599
2003 56 676 41 843
2004 56 854 42 316
2005 56 969 42 649
2006 56 562 42 636
2007 56 648 42 889
1) Färsaarilta ei  tilastoa - Ingen statistik för Färöarna - No statistics for Faroe Islands
